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为此， 可以从三个方面来分析。 其一，“言” 的抽象、
“意”的动态。 “意”和主体体验有关，体验关乎个体的生
命沉思， 是在人认识客观世界的过程中产生的细微的

































（Internet Art）、 运 用 数 字 化 媒 材 创 作 的 实 验 性 电 影
（Digital Cinema）、录像艺术（Video Art）、声光装置、多
媒体艺术（Multimedia Art），远程信息艺术（Tele-Art）、






































































































理之后，会随机间隔一段时间发出 10 秒钟的尖叫。 目
前作品的自定义时间是 30 分钟内发出一次尖叫。但是
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在 此 以 杰 弗 里·肖 （Jeffery Shaw）《可 读 的 城 市 》




























录 下 光 线 和 声 音 以 及 事 件 的 发 生 过 程 然 后 再 加 以 呈
现，它是用数字、模型、计算机等制作出与物理空间一
样的真实——虚拟的真实。 对此，法国虚拟现实设计师
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